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İ Kİ haftadan beri birşeyler ol(tu ve sinema pirden önolândaki konulardan 
biri haline geliverdi.
Önce Columbo telgraflı ve 
papyonlu bir balo İle onun akisle­
ri: sert eleştiriler, ardından Türk 
Filmciler Demeğl'nin gazete ilân­
ları ...
Sonra bir büyük toplantı ve o- 
nun yankıları...
TV ekranında Başbakan, ba­
kanlar ve sinemacılar...
Mecliste sinema ve 3İnema ko­
nuları,..
—“Evet, var “birşeyler" ama 
ne?"
Eskiler "Maksut bir ama rivayet 
muhtelit” derlerdi Sinema ala­
nında bu “güncel hâla gelişin”,
bu derlenip toparlanmanın herkes 
farkında ama bunun nedeni 
hakkında herkes farklı şeyler söy­
lüyor. Duruma bakılırsa, dense 
dense şu denir:
—“ Derlenip toparlanm a




Geçtiğimiz haftaki İlk girişim­
lerinde, önümüzdeki günlerde or­
taya çıkacak yeni gelişmelerin de 
temeli, bir sinemada yapılan ve 
ilk elde 1500 kişinin katıldığı bü­
yük toplantı olduğuna göre, işe 
■oradan başlamakta yarar var.
—“Canım, o toplantının amacı 
belli.. O bir gövde gösterisiydi. O 
toplantıya kadar çok kişi ümit 
Utku’yu sinema alanında tek 8- 
dam »anıyor, tek temsilci olarak 
onu biliyordu O toplanhda S? 
dece o yok. biz de varız. üstelik
biz daha kalabalığız, daha güçlü- 
yüz" dendi...”
—“Gövde gösterisi tamam ama 
amaç sadece gövde gösterisi 
yapmak değildi...”
—“ Peki neydi?”
—“Asıl amaç şu: sinema 62 yı­
lın en güç günlerini yaşıyor. Ön­
ce, bir büyük işsizlik tehlikesi 
var"
Bizde film yapımcılarının pek 
çoğu, bir film i yapıp işletmelere 
teslim eder, ancak ondan sonra 
bir yenisine başlayabilir. Son hat- 
talaıda sansürden peşpeşe “top­
tan red" kararları geliyor. “Top­
tan red" olunca yapımcı film ini 
teslim edemiyor. Edemeyince ye­
nisine oaşlayamıyor. Yeni filme 
başlanmayınca da, gelsin İş­
sizlik...
—“Başka?"
— '62 yıldan beri şu ham İlim  
sorunu bile bir esasa bağlanama­
dı . Zaman zaman "zahiri” bir
bolluk görülüyor ama sonra 
hammadde kıtlığı yine başlıyor. 
Bugünlerde de öyle. Negatif film 
yok, daha kötüsü pozitif yok...”
—“ Niye daha kötüsü?”
—“Son yıllarda bir film için 
3000, bilemedin 3S00 metre nega- 
. tif harcanıyor. Buna mukabil 
filmler genellikle 10 kopya, 20 
fragman olarak piyasaya çıkarılı­
yor. Normal kopya 2200 - 2300 
metre, fragman da 90 metre... 10 
kopya 22 bin metre. 903 metre de 
fragmanı ekle.. Bir filme yakla­
şık 23 bin metre pozitif film har­
canıyor. Negante Kutu Daşı- 
na yapılan zam maliyeti etkili­
yor am aynı zam pozitife yapılırsa 
çok daha fazla etki yapıyor.”
—“Yani toplantı işsizlik tehli­
kesinin önüne geçmek, ve ham 
film sorununu halletmek için mi 
yapıldı...”
Bu üç “neden” var elbet: “Tem­
sil” sorunu var, “İşsizlik” sorunu 
var, “Ham film” sorunu var, ama 
başka .şeyler de var..
Bir sorunlar antolojisi olan, 
yıllardır sorunları “aranje ederek” 
kısa vadede ve kişisel olarak çö­
zümleme alışkanlığında olan 
sinemada “ toplanma gereği” '  
olarak, arayan daha çok ne­




—“Bayem Miinich yan paslarla 
sonuca gidiyor. Slnemacılann e- 
mekllllğl ise yan paslaşma yü­
zünden bir sonuca ulaşamıyor”.
Bazılarına göre sinemada çalı­
şanlar “Serbest meslek kazanç 
defteri tutmaktadırlar. Yani ser­
best meslek erbabıdırlar ve bu 
nedenle Bağ-Kur kapsamına gir­
meleri lâzımdır.”
Bazılarına göreyse “Sinemada 
çalışanlar bir işverene bağlı ola­
rak çalışmakladırlar. Bu nedenle 
Sosyal Sigortalar kapsamına a- 
lınmalıdırlar.”
Bazılarınagöre ise sinema “ö- 
zel bir işkoludur. Bu nedenle si­
nemada çalışanları sosyal gü­
venceleri (özellik taşryan diğer 
bazı işkollarında olduğu gibi) ö- 
zel esaslara bağlanmalıda.
—“ Canım öyle tartışılacağına, 
iş karara bağlansın, Sosyal Sigor­
talar kapsamına girsinler...”
—“Girsinler ama nasıl: bir ka­
rakter oyuncusunu düşünelim. 
Bu: yetenekli, kişisel İlişkilerini 
İyi kurmuş, şanslı bir oyuncu ol­
sun. Hiç boş kalmasın, her ay bir 
filmde oynasın. Yani yılda 12 
filmde.. Karakter oyuncusu ol­
duğuna göre bir filmde 5-6 gün 
çalışır. Her filmde üstüste 5 gün 
çalışsa yılda kaç gün çalışmış o- 
lur?”
— “60 gün. ”
—“Emekli olmak İçin kaç gün 
prim ödemek lâzım?"
------“5000 gün...."
Şimdi çıkan sonuca bakın: Her 
ay film çeviren bu artist, emekli 
olabilmek için (her ay film çevir­
me koşuluyla) tam 80 yıl çalışmak 
zorundadır...
— Ama bir de yaş haddinden 
emekli olma olanağı var."
Var olmdsına var ama onun da 
koşulları var.. Geçmiş hizmetleri 
saydırmak var, onun da koşulları 
var. Sözün özü şu: Şu anda sine­
mada çalışanların sosyal güven­
celeri yoktur ve bu sorunun açtk- 
veçlk (ve gerçekçi) bir sonuca 
bağlanması, onlannda Emeklilik 
hakkına” kavuşturulmalan gerek­
lidir. Alın İşte "derlenip toparlan­
ma" gereğini duyuran bir neden 
daha.”*
Sonra kısaca “ Rüsum İndirimi”  
denen bir türkülü masal var...
İstanbul’daki büyük 
toplantıda konuşmacılar 




Tango "Mazi Kalbimde Bir Ya­
radır'' der ama rüsum indirimi so­
rununa bakarsanız “mazi” güllük 
gülistanlıktır da. “hâl” bir (yara) 
olmak üzeredir.
1948 yılına kadar yeril filmden 
de yabancı filmden de eşit oran­
da belediye rüsumu alınırd1 O 
yıl 11 filrr' yapımcrsı b i' arava gel­
diler, “Yeril Film Yapanlar Cemi­
yeti” ™ kurdular ve bir broşür ya­
yınladılar. Bakın o broşürde ne 
deniyor:
“...B ir mesleğin tekâmülü yal­
nız himaye ile değil, yardımla 
mümkündür. Gelişmeye başla­
dığında artık şüphe kalmayan 
Türk filmciliği de buna muhtaç­
tır.. Hükümet film yapanlara eli­
ni uzatmaz ve yetil filmlere riiç- 
han hakkı vermezse bundan sonra 
ya hiç bir yeril film göremeye­
ceğiz veya bugüne kadar va­
sattan yukan çıkmamakla birlikte 
gitgide daha iyi olmaya başla­
yan lilm kalitesinin şimdikinden 
çok aşağıya düştüğünü göre­
ceğiz.”
Aynı broşürde "Ne yapılması 
lâzım7” sorusunun da cevabı var: 
“..Sinema bir sanayi ise diğer 
sanayi kotları gibi devlet hima­
yesine muhtaçtır. Onun için yeril 
ve yabancı filmlerden alınan bele­
diye rüsumundaki eşitlik, ya­
bancı filmler aleyhine değiştiril­
melidir”
1948de bu istek yerinde görül­
müş ve Belediye Gelirleri Kanu- 
nu'nda yerli filmden, yabancı f i l­
me oranla'“daha az” rüsum alın­
ması görülmüştür. Böylece yerli 
film  oynatmak daha kârlı hâle 
gelmiş, bu yerli film “talebinin” 
artışını sağlamıştır.
Sonraki yıllarda da, yukarıda 
sözünü ettiğimiz türkülü masal 
başlamıştır Belediyelerin gider­
lerin her yıl,artmış, gelir gidere 
yetmez olmuş, çare aranırken ilk 
akla gelenlerden biri de daima 
“Yeril filmlerden alınan belediye 
rüsumunun yükseltilm esi"  
olmuştur. Aynı durum şu anda da 
sözkonusudur ve kabul edilirse 
“yerli 'film  oynatmanın kârlı ol­
ması” ortadan kalkacak yerli f i l­
me talep azalacak, böylece o ta­
raftan da bir işsizlik gelecektir.
Bu kadar da değil elbet, en az 
bunlar kadar önemli “estetik so­
runlar” da var. Başka şeyler de 
var: örneğin bir “İstanbul Festiva­
li" var, bir “Antalya Şenliği Film 
Yarışması bölümü” var, 50. yıl f i l­
mimizi çektirdiğimiz Claude 
Lelouch’un 2 veya 2,5 milyon lira 
alıp 3-4 plânını Göreme'de çektiği 
“Tüm Bir Yaşam” adlı film le İlgili 
görüşmeler, tartışmalar var....
—“Biz... 11 arkadaş elele ver- 
. mlş bulunuyoruz”
1948'deki o broşürde böyle ya­
zılı ... O zaman 11 yapımcı “elele 
vermiş” , rüsum indirimi konusu­
nu ele almış, bunu sağlamışlar.
Şimdi sorun “rüsum indirimi" 
gibi tek değil, çok.. Sorun çok o- 
lurıca. birleşmenin kapsamı da 
geniş oluyor doğal olarak..
Peşpeşe gelen, çoğu mesleği 
tümüyle ilgilendiren sorunlar 62 
yıl içinde ilk kez böylesine bir 
derlenip toparlanma sağladı, 
“mesleğin genel sorunları için 
İlgili herkese" birleşme gereğini 
duyurdu.
Şimdilik ol kadardır bu hikâyet 
ve sözünü ettiğimiz hikâyenin “fi- 
rtalF' henüz yazılmamıştır. Ve si­
nemadaki herkes sorunların halli 
için yapılan girişimlerin, sorunla­
rın hallini sağlamasını, filmci de­
yimiyle fir.ali yazılmayan o hikâ­
yemin “mutlu son” a ulaşmasın, 
d iliyo r
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